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en Tecnología para Estudios Marinos
IEO‐UPV, 
Port de Gandia
Ya en 2010, y en colaboración con los pescadores de cerco, se planteó la posibilidad
de desarrollar técnicas y metodologías acústicas en dos líneas:
‐Medidas cuantitativas con SONAR, para la estimación de stocks






La diferencia de perspectiva permite calcular la distancia del pez a las cámaras y 
con la calibración de las mismas medir detalles sobre la foto
Limitación en el tamaño de la puerta, permite medir un porcentaje variable de atunes de
manera semiautomática: gran dependencia del operador.
Aplicados a evaluación de transferencias, obligatorio desde 2015
Ejemplo de funcionamiento del software del sistema estereoscópico AQ1 Systems
ANTECEDENTES en la UTEM:
Medida con sistema estereoscópico desde una perspectiva ventral de forma sincronizada






El ordenador del Vicass gobernaba también
la ecosonda EK60
Medida del TS para un atún identificado y 
medido sobre el vídeo
Primeros resultados de la colaboración  con el Grup Balfegó
Modelo dinámico del contorno del pez
Segmentación de siluetas y ajuste del modelo
Sistema automático de medida: técnicas de procesado de imagen
Posibilidad de desarrollar una herramienta de medida automática de tallas 
sobre la silueta del atún
Duración pulso 64 µs:
ES-10 (31⁰ -3 dB)
Duración pulso 64 µs:








Proyecto BIACOP ES 13/41 Comisión Europea, 
Secretaría de Pesca (MAGRAMA)
Objetivos:
- Desarrollar un sistema automatizado de la distribución 
de tallas en jaulas flotantes
- Desarrollar una herramienta de estimación de número y 
biomasa total capturada durante la transferencia
Relación para atunes engrasados de su Peso (W) frente a diferentes 
dimensiones (Longitud (L), Altura (A), Longitud+Altura (H), 
Longitud+Anchura, Longitud+Altura+Anchura)
M12:
W= a  Lb
M13:
W= a A3
Relación para atunes engrasados de su Peso
frente a diferentes dimensiones (Longitud, Altura,
Longitud+Altura, Longitud+Anchura,
Longitud+Altura+Anchura)
Los modelos que incorporan más de 
una dimensión reducen el error en la 
predicción del peso:
M1:  W= a  L2 H
M2:   W= a  (L+ Hb)
M3: W= a  (Lb A)
M11: W= a  (La Hb Ac)
Segmentación de la silueta del atún: evolución del 
modelo dinámico y medidas biométricas
Modelo de flexión variable de la columna
Jaula 16:
Medida L en Septiembre 2015 vs sacrificios a partir de septiembre……….idem en octubreC
Jaula 20:




Evolución del Target Strength máximo durante los meses de engrase
Herramienta semiautomática para la correlación acústica
Medida de biomasa en transferencias: 
conteo acústico y biometrías ópticas
Necesaria la estabilidad de los equipos: repetibilidad de condiciones
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La medida estereoscópica ventral automatizada de atunes en jaulas y 
transferencias ofrece información biométrica sin errores accidentales asociados
a la medida del operador
Nuevas relaciones biométricas pueden estudiarse a partir de las herramientas
desarrolladas
La utilización de una estructura de paso entre jaulas posibilita la instalación de 
sensores en posiciones estables y la repetibilidad de las condiciones de medida
El uso de un transductor acústico en las transferencias ofrece el conteo
automático con errores menores al 10 %
Trabajos futuros
Corrección de errores sistemáticos
Estudio de la influencia del factor de condición en el TS acústico
Estudio del factor de condición en diferentes localizaciones y fechas
Industrialización de un prototipo completo
¡Muchas gracias!
